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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrurgi
nrr.fyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
tarnab kesemua EMPAT soalan Kesemuanya waiib dijarrab dalam Battasa
fvlafaysia.
Pernalar: ketelusan ruang bebas to = 8.8542 xl0.rz F m'r
Ketelapan ruangbebas Fo = 4 r x lO? H m'r
t.
(a) Dua cas Pe(Fur (Q = +l pC) terletak pada titik A dan B seperti
yang ditttnjukkan dalam grambarajah di atas. Kirakan
(r) keupayaan (V) pada titik P.
(ii) kerja yang dilakukan rurtuk membawa cas *2 pC dari 6tik
P ke titik C.
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(iii) keamatan medan elektrik E pada Utk P. Nyatakan arah E
rtalam sebutan i, j a- [.
(iv) daya F )rang bertindak pada stratu cas +2 pC ]rang
terletak pada 66k P. Nyata.kart arah F dalam sebutan 
.
.i, j a"n I
(v) nilai cas ]rang perlu ditetapkan pada ti6k C supaya daya
yang bertindak pada suatu cas -2 pC yang terletak pada
titik P adalah sifar.
(60/r00)
(i) Huraikal dengian ringkas apa yang dirnaksudkan dengian
bahan ohmic dan bahan tak-ohmic.
(ii) Rintangan suatu mentol l00W ialah 12 O pada suhu ZS.C
dan rintangrannya berubah kepada 140 O selepas
dnyalakan beberapa minit. Anggapkan pnrata koefisien
suhu kerintangran ialah a = 0.006"C-t. Anggarkan suhu
filamen mentol itu selepas lampu dinyalakan.
(40/r00)
Suafu kapasitor 10.0 pF dicas melalui suatu Utar siri yang
mengandungi perintang I kf), bateri (d.g.e. 20.0 V, rintangan
dalam boleh diabaikan) dan zuatu suis. Kirakan
(i) arus yang mengrdir seketika selepas suis ditutup.
(ii) cas maksimum pada kapasitor (Qr,r).
(iii) mtrsa supaya nilai cas adalah 0.8 Qr"r.
(1v) Kapasitor ]rang telah dicaskan dengran sepenqhnya
kemudian dikeluarkan dari litar itu dan dinyatrcaskan
menenrsi perintang 2 kO. Kirakan nilai arus yang
mengalir selepas masa t = 0.01 s. (4sl100)
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(b) '(i) Nyatakan Hulnrm-huhutr Kirclrhoff rnfilk anafisis litar.
(ii) Gunakan kaedah atzts rangkian untuk menenhrkan arus
yang mengalir melalui sedap perintang di dalam litar
]rang dihnjuklran di bawah.
Rl=2ko R5=2ko
3. (a)
(ss/100)
Dua dawai panjang dan selari yang masing-masing membawa
ants bernilai 0.4 A dalam arahyang bertentangan terletakpadajarak 0.2 m antara satu sama lain. Kirakan
(i) ketumpatan flrrks (F ) pada titik pertengahan di antara
dawai-dawai tersebut.
(ii) daya (F) yang bertindak pada setiap meter kedua dawai
tersebut.
(iii) qntakan bagaimana anda boleh hasilkan E = 0 pada titik
pertengrahan di antara dawai-dawai tersebut.
(iv) takriflran unit Tesla berdasarkan daya yang bertindak
pada dua dawai selari yang panjangnya tak terhinggn.
Nyatakan semua anggapan yang telah dibrnt.
(60/100)
(i) Nyatakan Hukun Faraday dan Hukum Lc;nz.
(ii) Rintangan zuatu gegelnng yang terdiri daripada 40 lilitan
dawai ialah 3 f,I. Gegehurg ini yang berjejari 3 crn
terletak tegak lrrnrs kepada medan magnet yang
berketumpatan lluks B = 5 mT. Iika nilai B menysut
secara malar kepada sifar dalam masa 4 ms, kirakan ans
yang mengalir melalui gegelrmg terhrtup itu. 
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4. (a)
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Bandingkan petua rrntuk menentukan nilai setara bacri
grabrrngan siri dan gabungan selari bagr rangkaian perintanj,
rangkaian kapasitor dan rangkaian indulctor.
(r0/100)
Suatu litar LCR siri (L = O.2 H; C = 400 frF; R = 40 O) ,disas$qlgkan kepada suatu surnber yang membekalkan 
"rt"rilIppr = 0.4 A pada frelnrensi f,= IOO/Z nllz. 
;.;(i) Kirakan voltan (Vppr) melintang l& IC dan LCR
(ii) Tentukan sudut fasa antara voltan yang rlihglalkan dan
arus yang mengalir dalam litar ini. Lakarkan giambarajatr
fasor rntuk keadaan ini dan nyatakan samada volian
mendahului a,rus atauprur sebalikrya. Huraikan
bagaimana anda boleh hasilkan keadaan songsang untuk
sudut fasa bagi litar ini.
(iii) Kirakan kuasa pruata yang dibekalkan kepada litar ini.
(iv) Kirakan kuasa yang dilesapkan dalam setiap unsur dalam
litar ini.
(70lro0)
Huraikan apa yang dimaksudkan dengan resonans dalam suatuIitar LcR siri dan terbitkan persarnaan untuk frehrensi
resonans (t). Kirakan nilai kapasitans dalam suatu utar LCR
siri yang mengandr.urgi induktor t = 0.s H dan perintang R=10icCljikat=49llHz.
(30/100)
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(b)
